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HISTÒRIA 
La Galeria de Manresans li-lustres: 
un lloc de memòria oblidat 
Avui la Galeria de Manresans 
I/·Iustres és poc més que un con-
junt de retrats vells que omplen el 
saló de l'Ajuntament i li donen un 
aire caduc i decimonònic. Aquest 
article ressegueix, amb una mira-
da antropològica i històrica, la 
gènesi i l'evolució d'aquest lloc de 
memòria local. L'objectiu és desen-
trellar que hi ha darrera d'aques-
ta voluntat (nascuda al (¡noI del 
segle XIX) de (¡xar la memòria i 
utilitzar-la en un intent per cons-
truir uns referents i una identitat 
manresana; veure quins grups 
polítics i ideològics van jugar en 
aquest camp de batalla simbòlic i 
entendre quin sentit podia tenir 
aquesta galeria que, vista amb 
ulls del (¡noI del segle XX, ja no 
ens diu res. 
Jordi Piñero i Subirana 
Amo ni Camps i Fabrés ( 1822- 1882). 
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Els llocs de la memòria 
El 1984 l'historiador francès Pi erre 
Nora cridava l'atenció sobre la 
importància dels significats amb què 
es revesteixen determinats espais 
(espais topogràfics, però també espais 
simbòlics) relacionats amb el passat 
històric '. Nora posava l'accent en la 
utilització dels símbols originats en la 
Revolució francesa, difosos després en 
els diferents períodes republicans, que 
instituïren una identitat nacional basa-
da precisament en la mitificació de la 
història recent. El concepte «lloc de 
memòria» que ell proposa, aplicable a 
una àmplia gamma de manifestacions 
(monuments o actes commemoratius, 
edificis o espais urbans, festes cívi-
ques, simbologies polítiques, obres 
literàries, nomenclàtors de carrers, 
etc), requereix dues condicions indis-
pensables: una voluntat expressa de 
memòria, de ser recordat, i ser un lloc 
viu dins el cos social, que evoluciona i 
s'adapta (no es tracta d'un simple 
inventari de memorials). Partint d'a-
quest concepte hem intentat resseguir 
l'evolució d'un lloc de memòria local, 
la Galeria de Manresans lI·lustres, dins 
un projecte més general de recerca 
etnològica al Bages2• 
Primeres Galeries: a la recerca 
d'una hagiografia burgesa 
Els antecedents de les galeries de 
personatges il-lustres són les col·lec-
cions de retrats reials, com la que es 
constituí el 1587 a les sales de la 
Generalitat de Catalunya, que incloïa 
els reis d'Espanya des d'Ataülf fins a 
Felip 11. Però la idea de reunir les imat-
ges dels grans homes de la pàtria (per-
sonatges de mèrit propi al marge de les 
figures mítiques o llegendàries com 
sants o herois, o bé oficials com els 
monarques) va prendre cos al segle 
XVIII de la mà de la lI·lustració del 
despotisme il·lustrat, com en el cas 
dels Retratos de los españoles ilustres 
con un epítome de sus vidas, un luxós 
volum amb gravats editat el 1791 per 
iniciativa de la Casa Reial. La Revolu-
ció francesa suposà una inflexió a par-
tir de la qual s'imposà d'una manera 
clara la utilització pedagògica i propa-
gandística d'una iconografia democrà-
tica. Els diversos períodes republicans 
tendiren a instituir una nova memòria 
col· lectiva formada, sobretot, pels 
grans homes que havien protagonitzat 
la revolució. A París, el 1791, començà 
a adaptar-se l'edifici del Panteó, el 
gran mausoleu nacional que la pàtria 
erigia en reconeixement dels grans 
homes3 • La iconografia revolucionària 
s'imposava paral·lelament als esforços 
dels historiadors, que amb els primers 
assaigs d'interpretació sobre la revolu-
ció anaren forjant una nova identitat 
col· lectiva nacional. Així, en el pròleg 
dels volums de la Galerie historique 
de la Révolution Française (1789-
1793). Album de cinquante portraits 
en pied des personnages les plus 
remarquables de cette grande époque4 , 
es proposa que l'obra sigui un comple-
ment a la Història de la Revolució 
Francesa de Thiers. 
Des d'una òptica no tan declarada-
ment partidista, la National Portrait 
Gallery de Londres, fundada el 1856 i 
vinculada a la National Gallery, es 
planteja també il·lustrar per mitjà d'u-
na galeria pictòrica les personalitats 
que han tingut un paper preponderant a 
la Gran Bretanya. 
El segle XIX conegué un veritable 
apogeu de la 'biografia i del retrat com 
a gèneres edificants que van comptar 
amb un públic ampli en la nova socie-
tat burgesa. N'és una bona mostra una 
llarga llista de publicacions, sobretot a 
França i Anglaterra, amb títols que 
parlen d'homes útils, de personatges 
eminents en el camp de la ciència, les 
arts i la literatura, etc. 
A Mallorca, ja durant el segle 
XVIII, hi havia el costum de penjar a 
les cases consistorials retrats dels fills 
il·lustres. Un altre precedent molt 
antic d'aquesta tradició és la galeria de 
retrats de benefactors de l'Hospital de 
Sant Andreu de Manresa. Va iniciar-se 
el 1757, un moment en què augmenta-
ren notablement les donacions i els lle-
gats de particulars a causa de la insufi-
ciència dels recursos públics. Per 
aquest motiu reflecteix molt bé l'evo-
lució dels patricis manresans: d'una 
burgesia emergent a la segona meitat 
del segle XVIII (comerciants, teixi-
dors, velers ... ) fins a les grans famílies 
d'industrials i rendistes del segle XIX, 
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que ja no apareixen identificades pel 
seu ofici (els Miralda, els Torrents, els 
Serra ... ). 
La Galeria de Catalans 1I'lustres 
de l'Ajuntament de Barcelona 
Però el referent més immediat de 
les galeries locals de ciutadans il·lus-
tres -que al final del segle XIX s'ana-
ren instituint a ciutats com Terrassa, 
Solsona o Manresa- fou la Galeria de 
Catalans lI·lustres promoguda per l'A-
juntament de Barcelona5• La iniciativa 
sorgí de l'arxiver i historiador que s'ha-
via incorporat al servei municipal a 
mitjan segle XIX, i fou impulsada 
directament per Francesc Rius i Taulet, 
polític de tendències progressistes que 
fou alcalde en diverses ocasions i prin-
cipal promotor de l'Exposició Univer-
sal de 1888. Rius i Taulet va concebre 
la iniciativa com un acte cívic i solem-
ne dins les festes de la Mercè, que el 
1870 l'Ajuntament es proposava orga-
nitzar amb un programa d'actes oficial 
per primera vegada. La cerimònia s'en-
cabí en la Secció artística de la Comis-
sió de Festes, presidida per. Manuel 
Milà i Fontanals. Des d'un principi, la 
Galeria de Catalans lI·lustres es vin-
culà molt estretament a les acadèmies i 
corporacions literàries, artístiques i 
científiques de la ciutat (i, especial-
ment, a la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres), les quals tenien la principal 
responsabilitat en l'elecció dels perso-
natges que havien de formar part de la 
Galeria, a més de proporcionar els 
encarregats d'elaborar les biografies i, 
l'Acadèmia de Belles Arts, els autors 
dels retrats. 
Durant el primer període de la Res-
tauració -és a dir, fins al canvi de 
segle- la Galeria de Catalans lI·lus-
tres va gaudir d'una bona salut. La 
col·locació de dos nous prohoms gai-
rebé cada any es convertí en una tradi-
ció de les festes de la Mercè. Els prin-
cipals promotors eren, indistintament, 
alcaldes del partit liberal (com Rius i 
Taulet) o del partit conservador (com 
Joan Coll i Pujol); això no obstant, 
cada vegada més es percep una 
influència catalanista en l'elecció dels 
personatges. Durant aquest període, al 
costat de figures de l'erudició més 
"acadèmica" van incorporar-se els 
retrats de Fontanella, Pau Claris, Joan 
Fiveller; Aribau, el rector de Vallfogo-
na, Muntaner, Ramon Berenguer I; 
personatges clarament representatius 
de l'intent de construir una història 
nacional catalana. 
Aquesta tendència obeeix proba-
blement al pes cada vegada més fort 
d'un corrent de catalanisme, afermat 
abans en el terreny cultural que en el 
polític. L'Acadèmia de Bones Lletres, 
dirigida durant molts anys per Milà i 
Fontanals, representà una punta de 
llança d'aquest interès nascut de la 
Renaixença per desenvolupar una alta 
cultura d'orientació catalana, però que 
majoritàriament s'emmotllà a uns pos-
tulats romàntics que l'apartaven de la 
direcció més rigorosa que prenien les 
ciències socials en països com França. 
Aquesta erudició de caire particularis-
ta i anecdòtica, en la línia d'un Víctor 
Balaguer, afavorí el desenvolupament 
d'un determinat tipus de llocs de 
memòria, com ara els noms dels 
carrers de l'eixample barceloní. La 
Galeria de Catalans U·lustres, que s'i-
naugurà reivindicant la figura de Cap-
many, el principal representant de la 
lI·lustració a Catalunya (tanmateix, un 
personatge ambigu i polèmic), s'ins-
criu en aquesta línia d'un primer cata-
lanisme cultural. 
Tanmateix, a partir del 1902 les 
confrontacions partidistes s'introduÏ-
ren cada vegada més en el si de l'A-
juntament i, de retop, en la Galeria de 
Catalans Il-lustres. El procés d'esllan-
guiment que aleshores s'inicià proba-
blement reflecteix l'entrada en una 
nova època, caracteritzada per una 
major radicalització de les opcions 
polítiques que feia difícil un mínim 
consens. Malgrat que la regularitat del 
període anterior es perdé, hi hagué 
encara algunes noves incorporacions, 
entre les quals dos republicans desta-
cats, Estanislau Figueres iPi i Margall, 
i dues figures emblemàtiques del cata-
lanisme: Verdaguer i el doctor Robert 
(la biografia d'aquest últim llegida pel 
mateix Prat de la Riba). Des del 1916 
no s'incorporà cap més personatge a la 
Galeria fins que el 1948 es reprengué 
la tradició, continuada en quatre oca-
sions més fins al 1971. 
La recuperació de la història 
manresana: una fita 
del catalanisme conservador 
La creació d'una Galeria de Manre-
sans U·lustres cal emmarcar-la clara-
ment dins aquest corrent de recupera-
ció de la història que, a nivell local, va 
prendre cos a les dues darreres dècades 
del segle XIX. Al voltant de 1880 sem-
bla que hi hagué un moment d'especial 
intensitat en l'eclosió d'un sentiment 
d'identitat local. Aquell any es celebra-
ven amb gran èxit 'les festes del 
mil·lenari de Montserrat, fita decisiva 
en la creació del Montserrat modern. 
El mateix any, un article publicat al 
Semanario de Manresa desencadena-
ria una rivalitat sense precedents entre 
Igualada i Manresa per atribuir-se la 
principalitat en les batalles del Bruc; 
una polèmica que es perllongaria 
vàries dècades amb un foc creuat de 
pamflets i, sobretot, amb una batalla 
per apropiar-se dels símbols i enarbo-
rar les tradicions pròpies. 
A Manresa l'home clau d'aquest 
moviment de recuperació de la història 
fou indiscutiblement Leonci Soler i 
March6• El 1882 Soler i March era un 
jove advocat -format a la Universitat 
de Barcelona, on degué entrar en con-
tacte amb aquell primer catalanisme 
cultural- que es disposava a cursar 
estudis d'arxivística i paleografia a 
Madrid. Tres anys abans havia 
començat a classificar l'Arxiu Munici-
pal de Manresa i el 1880, juntament 
amb tres joves més autoanomenats 
"amants de Manresa", intentava crear 
una associació cultural que es proposa-
va: «tractar dels medis que deurien 
adoptarse pera investigar lo gloriós 
passat de Manresa y sa comarca y afi-
cionar el poble envers l'estudi de nos-
tra història»? El grup es proposava 
diverses iniciatives per divulgar la 
història, algunes de les quals Soler i 
March aconseguí fer-les realitat, com 
ara la creació de la col·lecció Bibliote-
ca Històrica Manresana (1896), o l'ex-
posició sobre art antic (1882). El 1882 
Soler i March era nomenat arxiver 
municipal i, més endavant, va fer-se 
càrrec també de l'Arxiu Capitular de la 
Seu de Manresa. 
Leonci Soler i March, junt amb 
altres personalitats com Oleguer Miró 
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i Joaquim Sarret i Arbós, va marcar 
fortament el món cultural d'aquell 
moment. Tots ells participaren en la 
fundació de les principals associacions 
i entitats de caràcter cultural i catala-
nista que aleshores naixien a la ciutat. 
Entre d'altres: Orfeó Manresà (1901), 
Escola Municipal d'Arts i Oficis 
(1902), Centre Excursionista de la 
Comarca del Bages (1905). 
El pas de Soler i March a la políti-
ca activa el 1899, com a home fort de 
la Lliga a Manresa, il·lustra en certa 
manera la connexió entre aquell 
impuls regeneracionista, hereu de la 
Renaixença, i la política pròpiament 
dita. Les paraules de Jaume Collell (un 
dels màxims exponents del sector dit 
vigatà de la Renaixença), pronuncia-
des durant l'acte de col· locació del 
retrat de Camps i Fabrés a la Galeria 
de Manresans U·lustres (1901), resu-
meixen aquest esperit: 
«Ara, ja ho veyeu, aquexa tan 
insigne Casa es lo més eloqüent 
testimoni de com lo sant amor de 
patria transforma y vivifica lo 
que estava enlletgit, arramblat y 
quasi mort; de com l'esperit 
regionalista, ben entés y practi-
cat, tot cercant les Taules de la 
lley en l'Arca polsosa y mitx esta-
bellada de la tradició, per donar 
forma al moviment providencial 
de renaxensa, arreplega amoro-
sament les reliquies de l'avior 
sagrada, y les estotja y venera 
com una fe de batisme y ensemps 
com un sagrat testament de les 
generacions mortes. Lo vostre 
Arxiu-Biblioteca que ab verdade-
ra pietat filial ha ordenat un 
il· lustre patrici, es ara la joya 
més preuada. Lo monument que 
podeu mostrar ab més llegítim 
orgull, com un signe de alta cul-
tura y com una proba de sentit 
patriótich, fent que la vostra 
Casa Consistorial vos parle més 
al anima, y sia la augusta Casa 
del Concellla respectada y hono-
rable llar civil dels manresans»H 
Ascens i declivi de la Galeria de 
Manresans II 'lustres 
La idea de fundar una Galeri a de 
Manresans 11·lustres es va fer efectiva 
el 29 d ' agost de 188Y La iniciati va 
sorgí arran de la mort de l' i nsigne ecle-
siàsti c cI" ori gen manresà, el cardenal 
Lluch. L'Ajuntament va prendre l'a-
cord unes setmanes després, sent alcal -
de Mari à Batll es i March, pertanyent al 
partit conservador i propparent de 
Leonci Soler i March. La Galeri a 
s' instituïa am b la finalitat de «Iegar a 
las generaciones j illl/ras la lIIemoria 
de los lI1uchos hijos con que Manresa 
cuenta dignos de oplauso -" loa por SI/ 
cien cia y por SI/S virludes el1linen-
tes» "'. Seguint l'exemple de Barcelo-
na, s'esco lliren e ls dies de la Festa 
Major per celebrar els ac te oficia ls de 
col·locació dels retrats. 
El continuador de la tasca iniciada 
per Soler i March, l'arxi ver i hi stori a-
dor Joaquim San'et i Arbós, des de les 
pàgines del Pla de Bages ex posava uns 
anys més tard quin era el sentit i la uti -
litat que ha ia de tenir la Galeria: 
«Tots ells (e ls manresans di s-
tingits) deurien esser posats de 
manifest en el saló de les Cases 
Consistorials a f i de què els 
foras ters i ellcara li/olts ciuta-
dan s desconeixedors de la histò-
ria de Manresa, sabessin quins 
han estat els homes que han 
sobressortit ell tot temps per llur 
arrelat esperit relig iós, per llur 
amor patri i per llurs f ecundes 
iniciati ves, f ent de Manresa una 
segona capital, ciutat per 
exce f.l ència, nodridora de la 
indústria, les A rts, l 'Ag ricl/ltura i 
el Comerç, ql/e ha escampat 
arreu delll1ón els .l'el/s prodl/ctes i 
les seves manufactures. ( ... ) 
Totes aquestes fig ures vene-
rables deurien ésser exposades 
( ... ), servint d 'espill a la societat 
actual, ja que gracies a les contí-
nues investigacions històriques 
podem donar de tan il ·lustres 
patricis un veritable coneixement 
de III/rs l'irtllls i prodigis. (, .. ) No 
cal defa llir en la patriòtica tasca 
d 'honorar els nostres benemèrits 
call/patricis, ( .. . ) procurem que 
les f utures generacions puguin 
l'el/re ben lI1anifesta la cOllducta 
que del/en seguit; ell/mirallant-se 
en /'amor a la lIiurll/t, a la cièn, 
cia i al treball de IOts els dignes 
cOll1patricis que s 'han posat a lo 
davantera del progrés i prosperi-
tat de la nostra rnai prol/ estima -
da Manresa»" 
L'acte de col·locació del primer 
retrat el 1883 provocà el rebuig dels 
ca ri iste , que van protagonitzar alda-
rull s el di a de la cerimòni a perquè con-
sidera ven e l cardenal Lluch partidari 
de la línia ofi cial de l' Esglés ia i el tit -
llaven de liberal. El fet moti và una cer-
ta revolada a la premsa, ja des de la 
data de les exèquies del ca rdenal, però 
en edicions success i ves el con, ens va 
esdevenir la nota dominant. 
El 1883 la Galeria s' inaugurava 
amb un di scurs certament patri òti c, 
pronunciat per Francesc Barj au 
(ca tedràtic de ll engua hebrea nascut a 
Manresa i membre de l' cadèmi a de 
Bones Lletres de Barcelona). Tanma-
teix , es U'acta d' una patrioti sme espa-
nyol i manresà. El di scurs biogràfï c 
obre el ca rdenal Lluch és carrega t 
d'adjectius i d'elogis cap a I" Esglés ia , 
a l' "Episcopado espanyo/" i també a la 
"patria petita " de I" eminent ec les iàs-
tic, 
Durant aq ues ts últims anys del 
segle XIX els alcaldes promotor de la 
Galeri a eren del partit conservador, 
inclòs Francesc Gallifa i Gomis, lli -
cenciat en Fi lo ofia i Lletres, autor 
d'es tudis de caràcter hi stòric i huma-
nísti c i re ponsab le d' algunes rea litza-
cions culturals importants per a la ciu-
tat. En aquests primers di sc ursos 
domina encara el patri oti sme ambi gu 
característi c del segle XIX. No va ser 
fin s al canvi de segle que es produí un 
tomb catalanista amb l' ascens d' alcal-
des de la Lli ga: Joaquim oià i Soler-
nou, Ignasi L. March i Batlles, i Pere 
Armengou i Manso. Entre le fi gures 
que s' incorporaren a la Ga leria durant 
aquesta primera dècada del segle XX , 
en destaquen algunes de marca t caràc-
ter catalanista, especialment Antoni 
Camps i Fabrés, representant manresà 
de la Renaixença, i Pere d' Amigant , 
que morí empresonat per defensar els 
pri vilegis de les institucions ca talanes 
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davant Felip V. D'altra banda, hi ha 
també els patri otes de la Guerra del 
Francès (ca l recordar que es prepara-
ven amb gran pompa els actes comme-
moratius del centenari de le, batalles 
del Bruc), els quals eren reivindicats 
alhora pel trad icionali sme carl í. els 
liberal i els ca talani stes, cadascú amb 
un matís particu lar. Durant aquesta 
primera dècada les cerimònies ofi cials 
de col·locació dels retrats van adoptar 
un to marcadament ca talani sta. Així ho 
renec teixen els di scursos i Ics nOIes 
aparegudec als diari s. 
L' ac te ofi cial de col·locació dels 
retrats revesti a t.ambé un caire festiu , 
so lem ne i cultu ra l. a l' es til de Ics vet-
ll ades literàrio-musica ls que cc taven 
en boga entre els ateneus i les assoc ia-
cions que aleshores proliferaven. Tenia 
lloc al sa ló de sess ions de l'Aj unta-
ment , que so li a ornament.ar-se per LI 
l' ocasió, i comptava amb la repre, en-
tació dels di versos poders loca ls: polí-
ti c, ec lesiàs ti c i militar. I programa 
so li a constar d' una intervenció de l'a l-
calde, la lec tura de Ics biografies de ls 
personatges a cà rrec d' un eru IiI. ' I 
descobri ment dels retrats i normal ment 
di verses interpretacions musica ls i lec-
tura de poesies: l' acte el clausura a 
alguna personalitat rellevant , en més 
d' una ocas ió el diputat Soler i March, 
El públic ass istent a l' ac te era repre-
sentatiu de la bona soc ietat manre~a na 
- 2 -
- 5 -
1 - Àngela Margarida Prat de Serafí (1543-1608). 
2 - Maurici Carrió i Serracanta (1779-1859) . 
3 - Maurici Serrahima i Palà (1834-1904) . 
- 3- - 4 -
- 6 -
4 - Leonci Soler i March (1858-1932) . 
5 - Ignasi de Despujol i de Sabater (1867-1959). 
6 - Joaquim Lluch i Garriga (1816-1882) . 
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de l'època: «numeroslslma y selecta 
concurrencia, de la cual formaban 
parte muchas distinguidas señoras y 
señoritas que lucian elegantes y visto-
sos trages»'2. Era a aquest sector, natu-
ralment, a qui s'adreçava fonamental-
ment la pedagogia edificant de les bio-
grafies dels manresans il·lustres. 
Durant les edicions de 1910 i 1911 
fou l'alcalde republicà Maurici Fius i 
Pal à qui introduí a la Galeria els retrats 
d'Argullol, Cabanes i Palà i Pons, 
aquest últim representant manresà 
també de la Renaixença. Tanmateix, 
les cròniques d'aquests dos actes tras-
llueixen un cert declivi. La cerimònia 
no aconseguí el ressò en la premsa de 
les edicions anteriors, que en alguns 
casos havien atret l'interès de diaris 
barcelonins, que hi enviaven corres-
ponsals. L'assistència als acteS va ser 
escassa; probablement les famílies de 
l'alta burgesia no es van sentir motiva-
des davant la presidència de l'alcalde 
republicà. 
Així doncs, durant els últims anys 
del segle XIX i les dues primeres dèca-
des del segle XX conservadors, regio-
nalistes i republicans contribuïren a la 
formació de la Galeria de Manresans 
n·lustres. Els carlins en van restar al 
marge. En el període d'alcaldia repu-
blicana la-Galeria entrà en una 
decadència de la qual no en va pas sor-
tir durant la segona República. En 
aquest període no es féu cap nova 
incorporació, igual com succeí a Bar-
celona. El règim de la República preci-
sava una iconografia i uns símbols 
completament nous, altres herois i 
altres mites. Tot el que s'associava al 
vell sistema de la Restauració fou ban-
dejat o caigué en desús. Sembla que la 
Galeria era vista com una reminiscèn-
cia amb connotacions conservadores, 
per bé que tampoc no hi hagué una 
renúncia explícita del que suposava el 
seu llegat. Només el retrat del general 
Despujol (que hi havia estat inclòs 
durant la dictadura de Primo de Rive-
ra) es va suprimir, l'abril de 1931. 
L'Ajuntament va prendre l'acord de 
retirar-lo de la Galeria i donar-lo a la 
família -si el volia-o 
És il·lustratiu d'aquest nou context 
el que succeí el 1935, quan el grup 
minoritari de la CEDA proposà que es 
donés el nom de Leonci Soler i March 
al Grup Escolar "Renaixença" i que 
s'inclogués el seu retrat a la Galeria de 
Manresans n·lustres. Al cap de poc 
temps, el fill de Soler i March, en una 
carta adreçada a l'Ajuntament, es dis-
tanciava d'aquestes iniciatives perquè 
les considerava partidistes i opinava 
que «no s'hauria de donar el nom del 
seu pare a cap carrer ni plaça, car és 
aquest un homenatge desprestigiat, i, 
demés, antipàtic». I afegia que «No 
passarà gaire temps sense que siguin 
reposats, per persones de bon gust, els 
noms populars tradicionals als nostres 
vells carrers»'3. 
El 1951, en ple període franquista, 
l'alcalde Joan Prat i Pons ressuscità la 
Galeria dels Manresans n·lustres. Les 
noves incorporacions que des d'ales-
hores es van fer perderen la regularitat 
que havien tingut en el període de 
començament de segle. Els patricis 
escollits són dispars, des de Lluís 
Argemí (polític tradicionalista) fins a 
Lluís de Peguera (eminent jurisconsult 
del segle XVI) o Francesc Cots (mece-
nes de la Casa de la Caritat). Des del 
període en què Josep M. Gasol fou 
arxiver i cronista oficial de la ciutat la 
Galeria va rebre una certa revigoritza-
ció, amb la incorporació d'Ignasi Puig 
i Simon (divulgador de la ciència) i 
més endavant, ja en temps dels alcal-
des Roqueta i Sanclimens, de Joaquim 
Sarret i Leonci Soler i March. 
Durant el segon Ajuntament de-
mocràtic el retrat del general Despujol 
fou retirat novament del consistori (dI.'! 
manera no oficial) a proposta d'Ignasi 
Perramon, regidor del PSAN. Poste-
riorment, el retrat hi fou col·locat de 
nou. 
Els manresans i!-lustres ¿Qui són? 
Fer un repàs a les biografies dels 
manresans il· lustres no suposa pas 
endur-se grans sorpreses. Els manre-
sans il· lustres són, probablement, 
aquells que hom esperaria trobar en un 
mausoleu de ressonàncies decimonò-
niques: bisbes, capellans, eclesiàstics 
en general, molts juristes i advocats, 
algun militar o guerriller salvador de la 
pàtria, persones de pro: industrials, 
mec~nes, erudits ... És difícil que una 
anàlisi global de les biografies i les 
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connotacions que poden tenir aquests 
personatges ens pugui dir gaire cosa 
que no sospitéssim ja de bell antuvi. 
En general, reflecteixen els esquemes 
d'una època i els mèrits que una socie-
tat -o més concretament una minoria 
dominant, d'ideologia conservadora-
valorava i promovia. 
Tanmateix, es poden intentar algu-
nes aproximacions; la més fàcil és de 
caràcter quantitatiu. La divisió més 
òbvia que es pot establir és segons el 
sexe (segons el gènere, si es prefereix). 
Entre els manresans il·lustres només hi 
ha una dona, la mare Serafina: una 
monja. Els 21 restants són homes. 
Entre les dedicacions dels manresans 
il·lustres són majoria els eclesiàstics (5 
com a dedicació principal, motiu pel 
qual han estat inclosos a la Galeria, i 4 
més que són eclesiàstics, però sense 
que aquest sigui el motiu principal pel 
qual s'han homenatjat). Segueixen els 
juristes o advocats (3 com a dedicació 
principal i 2 com a secundària), escrip-
tors (3), guerrillers o militars (3), cien-
tífics (2), polítics (2), historiadors (un 
com a dedicació principal i un altre 
com a secundària), músic (1), mecenes 
(1), professor (1). La ideologia dels 
personatges sempre és un paràmetre 
difícil de classificar, sobretot si no hi 
ha referències explícites i objectiva-
bles. Només tenint en compte aquells 
casos dels quals, en les biografies, es 
fa una referència expressa a les con-
viccions polítiques o ideològiques tro-
bem que hi ha 3 conservadors 
(Serrahima, bisbe Comes i Ignasi 
Palà), 2 tradicionalistes (Carrió, Arge-
mí), 2 catalanistes conservadors (Soler 
i March, Camps i Fabrés) i 1 personat-
ge de dretes (Despujol). Finalment, 
segons l'època que van viure, ens tro-
bem amb un manresà il·lustre del segle' 
XIV, 2 del segle XVI, 1 del segle 
XVII, 12 del segle XIX i 6 del segle 
XX. 
Si deixem de banda els números, la 
resposta a la pregunta de qui són els 
manresans il·lustres es fa encara una 
mica més complexa. Els manresans 
¡¡·lustres són fills de la ciutat -excepte 
el canonge Montanyà, fill adoptiu-, 
però per norma general ja de joves 
l'han abandonada; un bon nombre per 
estudiar a Barcelona -tot i que no cal 
menystenir la importància del col·legi 
de Jesuïtes de Manresa en la formació, 
especialment humanística, de molts 
d'ells-. La majoria ha viscut i ha 
triomfat desenvolupant la seva carrera 
professional a Barcelona. Hom sol 
reconèixer aquells que han ocupat llocs 
de relleu en institucions, com els bis-
bes, caps d'ordes religiosos, diputats, 
etc. Les relacions amb la ciutat d'ori-
gen no deixen de ser en molts casos 
esporàdiques i anecdòtiques, com les 
del cardenal Lluch, que va fer compta-
des visites a la ciutat enmig del clamor 
popular i, en el testament, llegà a la Seu 
de Manresa els seus objectes personals. 
Són pocs els qui han sobresortit en acti-
vitats que han redundat en benefici de 
la ciutat. Tal vegada els exemples més 
notoris d'això siguin Leonci Soler i 
March, Joaquim Sarret (curiosament 
les darreres incorporacions a la Gale-
ria) o Francesc Cots. En la resta de pro-
homs el manresanisme és més aviat 
retòric i sentimental. 
Ateses les diferències d'èpoques, 
d'orientacions professionals i vitals i 
dels interessos ideològics que els han 
promogut, els manresans il· lustres no 
són, evidentment, reflex d'un sistema 
de valors uniforme. Això no obstant, 
podríem subratllar un seguit de trets 
comuns que es repeteixen en diverses 
biografies i que ens semblen represen-
tatius d'un tarannà, d'una manera de 
fer que es valora i s'elogia, i que no 
estaria pas lluny del que es coneix com 
el seny català. Ens referim als princi-
pis d'ordre, conservadorisme, valors 
religiosos del catolicisme, als valors 
del treball constant, la discreció, 
l'absència d'ostentació, etc. Dues figu-
res arquetípiques d'aquest tarannà són 
Maurici Serrahima, el biògraf del qual 
remarca que va saber vèncer en ell 
mateix els impulsos artístics de la seva 
primera joventut per dedicar-se en cos 
i ànima a l'advocacia'" i Antoni 
Camps i Fabrés, conegut amb 
l'apel·latiu del ''fabricant-poeta''. 
Sobre aquest darrer el biògraf planteja 
de nou el conflicte entre una vocació 
artística i el deure de continuar amb la 
indústria familiar. El conflicte es resol 
sense traumes, amb l'adopció d'una 
postura moderada i responsable. Els 
valors de la Renaixença literària i cul-
tural no són pas oposats als del progrés 
industrial. Ben al contrari, els uns són 
suport moral i espiritual dels altres. 
Aquesta dialèctica entre la fàbrica i la 
ploma, genuïnament catalana, és des-
crita magistralment pel biògraf Jaume 
Collell en el següent passatge: 
«Mes ell era un esperit supe-
rior que no s'havia de acontentar 
en fer bons balanç, y lluny de 
dexar esmortuir de migrament 
entre' ls telers y l'escriptori les 
llevors de alta cultura que havia 
rebut en les escoles, les feu ger-
minar y brotar ufanosament ab lo 
conreu fet ab amor de les belles 
lletres. Familiars li eran les obres 
mestres de totes les literatures, 
axí de l'antiguetat com dels 
pobles moderns; son esperit se 
sadollava en la deu abundosa 
dels classichs llatins y castellans; 
y cregueu que era una impresió 
que tenia quelcom d'extranya y 
altament sugestiva trobarse ab un 
fabricant de veres, no de nom tan 
sols, que per damunt del inces-
sant remor de la maquinaria y les 
ocupacions del despaig, sabia 
enlayrar sa pensa y dexava vole-
yar sa viva y poderosa imagina-
ció pels lluminosos espays de la 
poesia, quals rutes sols poden 
resseguir alguns previlegiats» '5. 
Tanmateix, Collell s'afanya a puntua-
litzar: 
«No era en ell la afició poéti-
ca un estat morbós de l'ànima ó 
un encapritxament fantasiós que 
sol destorbar les obligacions de 
la vida practica y fa al home 
inepte pel cumpliment dels devers 
de sa posició social, y a vegades 
fins li fa mancar a les sagrades 
atencions de la familia; sino que 
era una com florescencia natural 
i expontanea d'un anima ben 
dotada, una florescencia sempre 
gerda y hermosa que tenia ses 
arrels en un cor pur y sensible y 
rebia la regor fecundant dels 
grans sentiments de religió y de 
patria»'6. 
La suma de les biografies dels 
manresans il· lustres constitueix un 
mosaic que, sens dubte, aporta mate-
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rials interessants per estudiar les fílies 
i els interessos dels grups que van pro-
moure la Galeria: els principals grups 
polítics i ideològics de la Manresa de 
començament de segle. En tot cas, és 
important subratllar que l'absència de 
posicions extremes ha permès un cert 
consens bàsic, de manera que les revo-
cacions en funció de canvis polítics 
han estat mínimes. Així, més que no 
pas abolida pel seu significat polític o 
ideològic, la Galeria ha quedat anti-
quada, desfasada. Fins al punt que es 
fa gairebé inevitable preguntar-se si 
actualment representa alguna cosa més 
que una col·lecció anacrònica de qua-
dres d'un escàs valor artístic i una llis-
ta de noms de personatges que ja nin-
gú recorda qui van ser. És igualment 
inevitable la pregunta de si la funció 
exemplificadora que es proposaven els 
impulsors de la Galeria ha arribat a 
acomplir-se mai, fins i tot entre la clas-
se dirigent a qui anava adreçada i més 
enllà d'uns pocs dies de publicitat que 
afavorien els titulars dels diaris locals. 
Probablement tota la cerimònia dels 
manresans il·lustres no ha anat mai 
més enllà d'un ritual solemne mit-
jançant el qual la comunitat pretenia 
venerar els representants d'un passat 
més o menys llunyà; intentava sostreu-
re's a l'imperatiu que sent qualsevol 
grup de no deixar en l'oblit els ances-
tres. Però, paradoxalment, com diu P. 
N ora, la Història neix per vèncer l'o-
blit quan la memòria ha desaparegut, 
per reconstruir allò que ja no hi és. La 
voluntat de fixar la memòria és sinò-
nim de l'oblit. Per això, en el nostre 
món saturat d'un excés d'informació i 
d'imatges la Galeria de Manresans 
n·lustres no pot ser altra cosa que un 
lloc de memòria caduc, símbol arraco-
nat d'una altra època. 
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